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Abstrakt 
 
Cílem této diplomové práce je připravení návrhu na informační systém pro správu 
multi level obchodní sítě pro společnost 1WAY COMPANY s.r.o. s maximálním 
ohledem na úspěšnost výsledného řešení a zautomatizování jednotlivých firemních 
procesů. Práce dále popisuje jednotlivé požadavky společnosti na systém, způsoby 
implementace, potřebný rozpočet a smluvní zajištění provozu. Pro správné fungování 
systému, je zapotřebí navrhnout správné oprávnění, a proto práce popisuje i 
organizační strukturu, diagram procesu řízeného událostmi a matici odpovědnosti 
RACI. 
 
Abstract 
 
The aim of the diploma thesis is to prepare a design of multi-level sales network 
information system for the company 1WAY COMPANY s.r.o. system will be 
designed with a maximum regard to the success of final solution and automation 
particular corporate processes. The work also describes company’s system 
requirements, implementation methods, budgeting and creating of service agreements. 
For the proper system functionality is needed to design a permission management 
included organization structure, Event-driven Process Chain and RACI responsibility 
matrix. 
 
Klíčová slova 
 
IS, MLM, EPC, RACI, informační systém, obchodní sít, provizní systém, datová 
napojení, správa procesů, zabezpečení 
 
Key words 
 
IS, MLM, EPC, RACI, information system, business network, affiliate system, data 
connections, processes, security 
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Úvod 
Online informační systémy jsou v poslední době velmi často zaváděny do společností, 
kde přebírají jak vlastnosti standartních informační systémů, tak i výhody online 
řešení, což je hlavně centralizovanost dat, podpora mnoha zařízení i operačních 
systémů a dostupnost všude kde je internetová síť. 
Pro správný návrh informačního systému je potřeba kompletně zanalyzovat jednotlivé 
požadavky společnosti, aby výsledné řešení odpovídalo dané společnosti a ta ho 
mohla plně využívat. Které informace jsou zapotřebí pro vytvoření analýzy systému? 
Na jaké platformě je vhodné vytvářet systém? Jak definovat jednotlivá přístupová 
oprávnění? Bude dané řešení ekonomicky výhodné pro společnost? 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cíle této diplomové práce je zavedení nového informačního systému do společnosti 
1WAY COMPANY s.r.o. Hlavním úkolem systému je kompletní evidence 
podepsaných smluv jednotlivých obchodních zástupců a z toho vyplývající nároky na 
odměny. Pro vždy aktuální informace o stavu dané smlouvy bude také zapotřebí 
vytvořit datová napojení pro všechny potřebné finanční organizace. Dále je potřeba 
rozšířit systém tak, aby ho mohli využívat i obchodní zástupci a měli kompletní 
přístup ke svým datům. 
Prvním krokem před každou realizací online informačního systému je důkladná 
analýza. Je potřeba zjistit požadavky společnosti na systém, způsoby implementace, 
potřebný rozpočet a smluvní zajištění provozu. Pro správné fungování systému, je 
zapotřebí navrhnout správné oprávnění, a proto práce popisuje i organizační strukturu, 
diagram procesu řízeného událostmi a matici odpovědnosti RACI. 
Podle zjištěných informací se může začít řešit konkrétní realizace. Je potřeba vybrat 
správnou společnost či službu na realizaci. Po realizaci systému je také potřeba myslet 
na zavedení systému do ostrého provozu a smluvní zajištění provozu a také kompletní 
řešení ekonomicky zhodnotit. 
Jen výborně a přesně vytvoření informační systém nestačí, je potřeba také myslet na 
životní cyklus informačního systému, možné požadavky na rozšíření a údržbu 
systému. 
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2 Teoretická východiska práce 
2.1 Informační systém 
Informační systém je jakýkoliv organizovaný systém pro sběr, organizaci, ukládání a 
předávání informací.  
Počítačový informační systém (IS) je systém složený z lidí a počítačů, který 
zpracovává nebo interpretuje informace. Tento termín je také někdy používán ve více 
užších významech odkazujících pouze na software používaný počítačovou databázi, 
nebo se týkají pouze počítačového systému. (7) 
Jakýkoli konkrétní informační systém se zaměřuje na podporu operací, řízení a 
rozhodování. Informační systém je informační a komunikační technologie (ICT), 
kterou organizace využívá, a také způsob, jakým lidé využívají tuto technologii na 
podporu podnikových procesů.  
Někteří autoři jasně rozlišují mezi informačními systémy, počítačovými systémy a 
podnikovými procesy. Informační systémy se obvykle zahrnují s komponentou ICT, 
ale čistě se nezabývají ICT, namísto toho se zaměřují na konečné využití 
informačních technologií. Informační systémy jsou také odlišné od podnikových 
procesů. Informační systémy pomáhají kontrolovat výkonnost podnikových procesů. 
Pracovní systém je systém, ve kterém lidé nebo stroje vykonávají procesy a činnosti s 
využitím prostředků potřebné k výrobě konkrétních výrobků nebo služeb pro 
zákazníky. Informační systém je pracovní systém, jehož aktivity jsou věnovány 
zachycení, přenosu, ukládání, získávání, manipulaci a zobrazování informací.  
Informační systémy jako takové na jedné straně vzájemně souvisí s datovými systémy 
a na straně druhé s činností systémů. Informační systém je forma komunikačního 
systému, ve kterém jsou údaje zastupovány a zpracovány jako forma sociální paměti. 
Informační systém může být také považován za semi-formální jazyk, který podporuje 
lidské rozhodování a jednání. Informační systémy jsou hlavním cílem studie 
organizační informatiky. (4, 16, 25)  
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2.2 Historie 
Silver a kol. předpokládá dva pohledy na IS, který zahrnuje software, hardware, data, 
lidi a postupy. (19) Zheng předpokládá další systémový pohled na informační systém, 
který přidává procesy a základní systémové prvky, jako je životní prostředí, hranice, 
účel a interakce. Sdružení pro výpočetní techniku definuje IS jako -  "Informační 
systémy jsou zaměřeny na integraci řešení informačních technologií a podnikových 
procesů reagujících na informační potřeby obchodů a jiných podniků."  (2) 
 
Existují různé druhy informačních systémů, například: 
• systémy pro zpracování transakcí 
• systémy pro podporu rozhodování 
• systémy řízení znalostí 
• učící řídící systémy 
• systémy pro správu databází 
• kancelářské a informační systémy. (18) 
 
Kritické součásti informačních systémů jsou informační technologie, které jsou 
obvykle určeny k tomu, aby plnily úkoly, pro které se lidský mozek moc nehodí, jako 
například: přenášení velkých objemů informací, provádění složitých výpočtů a řízení 
více současných procesů.  
Informační technologie jsou velmi důležité jako prostředek, kterou podnik má 
k dispozici na podporu rozhodování a řízení. Mnoho firem si vytvořili pozici Chief 
Information Officer (CIO), který sedí ve výkonné radě s generálním ředitelem (CEO), 
finančním ředitelem (CFO), Chief Operating Officer (COO) a technickým ředitelem 
(CTO). (5, 18) 
 
Šest komponent, které se musí spojit za účelem vytvoření informačního systému jsou: 
 
1. Hardware: Termín hardware se vztahuje na strojní zařízení. Tato kategorie 
zahrnuje samotný počítač, který je často označován jako procesor (CPU), a 
všechny jeho podpůrné zařízení. Mezi podpůrné zařízení patří vstupní a 
výstupní zařízení, zařízení pro ukládání dat a komunikační zařízení. 
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2. Software: Termín software se odkazuje na počítačové programy a manuály 
(pokud existuje), které je podporují. Počítačové programy jsou strojově čitelné 
instrukce, které řídí obvody přímo v částech zařízení systému a získávají 
užitečné informace z dat. Programy jsou obvykle uloženy na nějakém vstupně 
/výstupním médiu, obvykle disku. 
3. Data: Data jsou skutečnosti, které využívají programy k získávání užitečných 
informací. Stejně jako programy, jsou data obvykle uložena v strojově čitelné 
formě na disku, dokud je počítač potřebuje. 
4. Postupy: Postupy jsou zásady, jimiž se řídí provoz počítačového systému.  
5. Lidé: Každý systém potřebuje lidi, má-li být užitečný. Lidé jsou často 
nejdůležitějším prvkem systému a jsou takovou součástí, která nejvíce 
ovlivňuje úspěch či neúspěch informačních systémů. Zahrnují se zde nejen 
uživatelé, ale i ti, kteří opravují počítače, data a ti, kteří podporují síť počítačů. 
6. Zpětná vazba: je další součástí IS, která definuje, že IS může být opatřen 
zpětnou vazbou (když existuje tato složka nejsou nutné funkce). (19) 
 
Data tvoří most mezi hardwarem a lidmi. To znamená, že údaje, které 
shromažďujeme jsou pouze údaje, dokud se nezapojí lidé. V tomto bodě se data 
přemění na informace. (16) 
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2.3 Druhy informačního systému 
"Klasický" pohled na informační systémy, který lze nalézt v učebnicích z roku 1980, 
vychází z informační pyramidy, která  odráží hierarchii organizace, obvykle spodní 
část pyramidy obsahuje systémy, které zpracovávají transakce, následují manažerské 
informační systémy, rozhodovací podpůrné systémy a v horní části pyramidy to 
završují výkonné informační systémy. Tento model pyramidy zůstává stále užitečný, i 
přestože bylo formulováno několik nových technologií, které byly vyvinuty a objevily 
se nové kategorie informačních systémů, z nichž některé již nejsou způsobilé do 
původního modelu pyramidy. (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 1: Informační pyramida 
(Zdroj: 12) 
 
Některé příklady takových systémů jsou: 
 
• datové sklady 
• plánování podnikových zdrojů 
• podnikové systémy 
• expertní systémy 
• vyhledávače 
• geografický informační systém 
• globální informační systém. (8) 
 
Počítačový informační systém v podstatě využívá výpočetní techniku pro výkon 
některých nebo všech svých plánovaných úkolů. (8) 
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Základní komponenty počítačového informačního systému jsou: 
• Hardware - jedná se o zařízení, jako monitor, procesor, tiskárny a klávesnice, 
která dohromady spolupracují v procesu prohlížení dat a informací. 
• Software - jsou programy, které umožňují hardware zpracovávat data. 
• Databáze - jsou sbírka přidružených souborů nebo tabulky obsahující 
příslušné údaje. 
• Sítě – je to spojovací systém, který umožňuje počítačům v rozdělování zdrojů. 
• Procedury - jsou příkazy pro kombinování výše uvedených složek, pro 
zpracování informací a vytváření preferovaného výstupu. 
 
První čtyři komponenty (hardware, software, databáze a síť), jsou to, co je známé jako 
informační technologie platformy. Pracovníci by pak mohly používat tyto 
komponenty s cílem vytvořit informační systémy, které dohlížejí  na bezpečnostní 
opatření, rizika a správu dat. Tyto akce jsou známé jako služby informačních 
technologií. (22) 
 
Připomeňme, že každé oddělení nebo funkční prostor v rámci organizace má vlastní 
kolekci aplikačních programů nebo informačních systémů. Tyto funkční informační 
oblastní systémy (Fais) jsou podpůrné pilíře, obecněji se jedná o business intelligence 
systémy. Jak už název napovídá, každý FAIS podporuje určité funkce v rámci 
organizace, např. účetnictví, finance IS, řízení výroby / provoz (POM) IS, marketing a 
lidské zdroje IS. (23) 
V oblasti financí a účetnictví využívají manažeři IT systémů pro předpověď výnosů a 
obchodní činnosti, k určení nejlepších zdrojů a použití prostředků pro provádění 
auditů, aby bylo zajištěno finanční zdraví organizace a vytvoření všech finančních 
zpráv a dokumentů v přesném znění. Jiné typy organizačních informačních systémů 
jsou např. Fais, systémy pro zpracování transakcí, systémy pro plánování 
podnikových zdrojů, systémy pro automatizaci kancelářských procesů, manažerské 
informační systémy, systémy pro podporu rozhodování, expertní systémy, systémy 
řízení dodavatelského řetězce a systémy elektronického obchodu. 
Expertní systémy se snaží duplikovat práci lidských odborníků s použitím jejich 
schopností, znalostí a zkušeností v rámci určité domény. (5) 
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2.4 Rozvoj informačního systému 
Ve větších organizacích má oddělení informačních technologií tendenci výrazně 
ovlivnit vývoj, použití a aplikaci informačních technologií v těchto organizacích. 
Řadu metodik a postupů lze použít k vývoji a používání informačního systému. 
Mnoho vývojářů nyní používá inženýrský přístup, kterým je například životní cyklus 
vývoje systému (SDLC), což je systematický postup vývoje informačního systému 
prostřednictvím po sobě jdoucích etap. 
Nedávný výzkum měl za cíl umožnit následující kolektivní rozvoj těchto systémů v 
rámci organizace. Informační systém může být vyvinut interně (v rámci organizace), 
nebo externě. To lze provést pomocí outsourcingu určité komponenty nebo celého 
systému. Konkrétním případem je zeměpisné rozložení vývojového týmu (offshoring, 
globální informační systém). 
 
Rozvoj systému probíhá v několika fázích, které zahrnují: 
 
• rozpoznání problému a specifikace, 
• shromažďování informací, 
• specifikace požadavků na nový systém, 
• návrh systému, 
• konstrukce systému, 
• implementace systému, 
• přezkoumání a údržba. (20) 
 
 
2.5 Odlišení IS od příbuzných oborů 
Informační systémy se vztahují k informačním technologiím, výpočetní technice, 
informatice a podnikání. 
Hlavní studium IS zahrnuje studium teorie a praxe týkajících se sociálních a 
technologických jevů, které určují vývoj, použití a dopady informačních systémů v 
organizaci a společnosti. 
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V širším pojetí termín informační systémy znamená vědecký obor, který se zabývá 
řadou strategických, manažerských a provozních činností zapojených do sběru, 
zpracování, skladování, distribuci a používání informací a přidružených technologií 
ve společnostech a organizacích. Pojem informační systémy je také používán k popisu 
organizační funkce, která je používána, při využívání znalostí v průmyslu, vládními 
agenturami, a neziskovými organizacemi. Informační systémy často odkazují na 
interakci mezi algoritmickými postupy a technologiemi. Jsou to také technologie, 
které organizace využívá a také způsob, jakým organizace spolupracuje s 
technologiemi a jakým tyto technologie pracují s obchodními procesy organizace. 
Informační systémy se odlišují od informačních technologií (IT) tím, že informační 
systémy v sobě zahrnují informační technologie, které spolupracují s částmi procesů. 
(14) 
 
 
2.6 Informační systémy jako zdroj kariérní cesty  
Informační systémy mají řadu různých oblastí činností: 
 
• IS strategie 
• Řízení IS 
• Rozvoje IS 
• IS iterace 
• IS organizace 
 
K dispozici je široká škála profesních drah v oboru informačních systémů. Říká se, že 
pracovníci se specializovanými technickými znalostmi a silnými komunikačními 
dovednostmi, budou mít ty nejlepší vyhlídky. 
 
Informační technologie jsou důležité pro fungování současných podniků, protože 
nabízí mnoho pracovních příležitostí. Informační systémy zahrnují lidi v 
organizacích, kteří navrhují a budují tyto systémy, lidi, kteří používají tyto systémy a 
osoby odpovědné za správu těchto systémů. Poptávka po tradičních IT 
zaměstnancích, jako jsou programátoři, obchodní analytici, systémoví analytici a 
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designéři, je významná. V oblasti informačních technologií existuje mnoho dobře 
placených pracovních míst. (10) 
 
V horní části seznamu se nachází ředitel IT (CIO). CIO je manažer, který má na 
starosti funkce IS. Ve většině organizacích CIO pracuje s generálním ředitelem 
(CEO), s vrcholovým finančním pracovníkem (CFO) a dalšími vedoucími 
pracovníky. Díky tomu se on nebo ona aktivně zapojují do procesu strategického 
plánování organizace.  (17) 
 
 
 
2.7 Výzkum informačních systémů 
Výzkum informačních systémů se obecně zabývá studiem vlivu informačních 
systémů na chování jednotlivců, skupin a organizací. Hevner a kol. rozdělil kategorie 
výzkumu v IS do dvou vědeckých paradigmat. Zaprvné jsou to behaviorální vědy, 
které byly vyvinuty a teorie, které vysvětlují nebo předvídají lidské nebo organizační 
chování. Zadruhé to jsou konstrukční vědy, které rozšiřují hranice lidských a 
organizačních schopností vytvářením nových a inovativních artefaktů. (13) 
 
Salvatore March a Gerald Smith navrhli rámec pro zkoumání různých aspektů 
informačních technologií, včetně výsledků výzkumu (výstupů výzkumu) a činností, 
které provádějí tento výzkum (výzkumné aktivity). 
Výsledky výzkumu identifikovali takto: 
• Konstrukty - což jsou pojmy, které tvoří slovní zásobu domény. Představují 
pojmy, které se používají k popisu problémů v rámci domény a ke specifikaci 
jejich řešení. 
• Model – je to sada propozic nebo prohlášení vyjadřujících vztahy mezi 
konstrukty. 
• Metoda – jedná se o soubor kroků (algoritmus nebo pokyn), který slouží k 
provedení úkolu. Metody jsou založeny na souboru podkladových konstruktů 
a reprezentace (model) řešení prostoru. 
• Instance – je to realizace artefaktu v jeho prostředí. 
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Výzkumné činnosti byly identifikovány jako: 
• Vybudování artefaktů k provedení určitého úkolu. 
• Vyhodnocení artefaktů a určení, zda bylo dosaženo nějakého pokroku. 
• U artefaktu, u kterého byl hodnocen výkon, je důležité zjistit, proč a jak 
artefakt fungoval nebo nefungoval v rámci jeho prostředí. (16) 
 
Přestože informační systémy jako disciplína se vyvíjí již více než 30 let, hlavní oblastí 
zájmu je stále jeho výzkum a neustále je předmětem debaty mezi učenci. 
 
Existují dva hlavní pohledy kolem této debaty: 
• úzký pohled se zaměřením na IT artefakty, jehož předmětem je výzkum 
• široký pohled, který se zaměřuje na vzájemné působení mezi sociálními a 
technickými aspekty IT a je vložen do dynamických vyvíjejících se souvislostí 
(18) 
 
Vzhledem k tomu, že studium informačních systémů je prakticky aplikovatelné, lze 
očekávat, že bude probíhat výzkum informačních systémů za účelem generování 
poznatků, které jsou okamžitě použitelné v praxi. Ale ne vždy to tak je, výzkumníci 
informačních systémů často objevují větší problémy v chování než by prakticky 
očekávali. To může mít za následek špatné pochopení výsledků výzkumu a objevuje 
se kritika. (16) 
 
Za posledních deset let je značný rostoucí obchodní trend  informačních systémů a to 
zejména s ohledem na podnikové strategie a podpůrné operace. To se stalo klíčovým 
faktorem pro zvýšení produktivity a na podporu vytváření nových hodnot. 
 
Řada výročních konferencí informačních systémů je provozována v různých částech 
světa. AIS přímo provozuje Mezinárodní konferenci o informačních systémech (ICIS) 
a Americkou konferenci o informačních systémech (AMCIS). Dále do přičleněných 
konferencí AIS patří Evropská konference o informačních systémech (ECIS), 
Středomořská konference o informačních systémech (MCIS), Mezinárodní 
konference o informačních manažerských zdrojích (Conf-IRM) a Mezinárodní 
konference Wuhan o E-Business (WHICEB).  Do AIS konferencí patří také 
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Australská konference o informačních systémech (ACIS), Výzkumná konference 
informačních systémů ve Skandinávii (IRIS) a Mezinárodní konference o 
informačních systémech (ISICO). (24) 
 
 
2.8 Životní cyklus 
Životní cyklus vývoje systémů (SDLC), označovaný také jako životní cyklus vývoje 
aplikací, je termín používaný v systémovém inženýrství, informačních systémech a 
softwarovém inženýrství. Popisuje proces plánování, vytváření, testování a nasazení 
informačního systému. Pojem životní cyklus vývoje systémů se vztahuje na celou 
řadu konfigurací hardware a software, kde systém může být složen pouze z hardware 
nebo ze software, či kombinace obou. 
Životní cyklus vývoje systémů se skládá z několika jasně vymezených a odlišných 
pracovních fází, které jsou používány systémovými inženýry a vývojáři systémů pro 
plánování, navrhování, výstavbu, testování a doručení informačních systémů. SDLC 
se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitních systémů podle požadavků zákazníků, které 
splňují nebo převyšují očekávání zákazníků. Dělají to tak, že doručí systémy podle 
časového plánu a odhadu nákladů. (3) 
Počítačové systémy jsou složité a často (zejména s nedávným vzestupem architektury 
orientované na služby) propojují více tradičních systémů od různých dodavatelů 
software. Za účelem řízení této úrovně složitosti bylo vytvořeno velké množství 
SDLC modelů nebo metodik např.: 
• "vodopád“ 
• "spirála" 
• "vývoj agilního software" 
• "prototypový model" 
• "inkrementální" 
• "synchronizace a stabilizace" 
Agilní metodiky, jako jsou XP a Scrum, jsou zaměřeny na snadné procesy, které 
umožňují rychlé změny (aniž by nutně následovaly vzor SDLC přístupu) podél 
vývojového cyklu. 
Iterativní metody, jako je metoda vývoje dynamických systémů,  jsou zaměřeny na 
omezený rozsah projektu a rozšiřování nebo zlepšování výrobků o více iterací.  
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Sekvenční nebo big-design-up-front (BDUF) modely, jako je vodopád, jsou zaměřeny 
na úplné a správné plánování pro vedení velkých projektů a řízení rizik pro zajištění 
úspěšných a předvídatelných výsledků. 
Ostatní modely, jako například anamorfický rozvoj, mají tendenci se zaměřovat na 
formy rozvoje, které jsou vedeny rozsahem projektu a adaptivní iterací rozvoje 
funkcí. (18) 
V řízení projektů může být projekt určen pomocí životního cyklu projektu (PLC) a 
SDLC. Podle Taylora "životní cyklus projektu zahrnuje všechny aktivity projektu, 
zatímco životní cyklus informačního systému se zaměřuje na realizaci požadavku na 
produkt". 
SDLC se používá při vývoji IT projektu, popisuje různé fáze zapojené do projektu 
od návrhu až po dokončení projektu. (21) 
2.8.1 Historie 
Životní cyklus produktu popisuje proces budování informačních systémů v záměrně 
strukturované a metodicky opakující se každé fázi životního cyklu výrobku. Životní 
cyklus informačního systému podle Elliotta „vznikl v roce 1960 za účelem rozvoje 
rozsáhlých funkčních podnikových systémů v době velkých obchodních 
konglomerátů.“ 
Několik rámců vývojové systémy byly částečně založeny na SDLC, jako je analýza 
strukturovaných systémů a konstrukční metody (SSADM) vytvořené pro britský 
vládní úřad pro státní zakázky v roce 1980. Od té doby jsou podle Elliotta "tradiční 
přístupy k životnímu cyklu na vývoji systémů stále více nahrazeny alternativními 
přístupy, kterými se pokoušeli překonat některé nedostatky tradičního SDLC". (11) 
2.8.2 Fáze 
Rámec životního cyklu vývoje systémů poskytuje posloupnosti činností pro 
systémové návrháře a vývojáře, které je mají následovat. Skládá se ze sady kroků 
nebo fází, ve které každá fáze SDLC používá výsledků té předchozí. 
SDLC dodržuje důležité fáze, které jsou nezbytné pro vývojáře, jako je plánování, 
analýza, navrhování a realizace a jsou vysvětleny níže. To zahrnuje posouzení 
současného systému, získávání informací, vypracování studie proveditelnosti a 
schválení žádosti. 
Byla vytvořena řada SDLC modelů jako např: model vodopád, fontána, spirála, 
prototypový model, přírůstkový a model synchronizace a stabilizace. Nejstarší a 
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nejvíce známý model SDLC, je model vodopád, který je založen na tom, že pořadí 
jednotlivých částí, udává výstup z každého stupně, který se tak stává vstupem další 
části. Tyto fáze mohou být charakterizovány a rozděleny různými způsoby, zahrnují 
však následující:  
 
• Předběžná analýza: cílem první fáze je provedení předběžné analýzy, 
navržení alternativních řešení, popsání nákladů a přínosů a předložení 
předběžného plánu s doporučeními. 
o Provedení předběžné analýzy: V tomto kroku je třeba v rámci studie  
zjistit cíle organizace, povahu a rozsah problému.  
• Navržení alternativních řešení: Pro dosažení cílů organizace a k řešení 
specifických problémů, lze již navrhnout některá řešení. Alternativní návrhy 
mohou pocházet z pohovorů se zaměstnanci, klienty, dodavateli či 
konzultanty. Můžete také studovat, co dělá konkurence. S těmito údaji budete 
mít tři možnosti: ponechat systém tak, jak je, vylepšit nebo vytvořit nový 
systém. 
• Systémová analýza, definice požadavků: Stanovení cíle projektu do 
definovaných funkcí a provozování zamýšleného použití. Je to proces 
shromažďování a interpretace faktů, diagnostika problémů a následné 
doporučení pro zlepšení systému. Analyzují se informace ohledně potřeb 
koncových uživatelů a také se odstraňují případné nesrovnalosti a neúplnosti v 
těchto požadavcích. (14) 
 
Série kroků, které dělá vývojář (15): 
 
1. Sběr faktů: Požadavky koncových uživatelů získané pomocí dokumentací, 
klientských rozhovorů, pozorování a dotazníků. 
2. Přezkoumání stávajícího systému: Určí se klady a zápory stávajícího 
systému, aby se klady do nového systému převedly a záporům se vyvarovalo. 
3. Analýza navrhovaného systému: Zde se navrhují řešení nedostatků 
naleznutých v druhém kroku. Konkrétní návrhy uživatele se používají k 
přípravě specifikací. 
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4. Návrh systému: Popisují se detailně požadované funkce a operace, včetně 
rozvržení obrazovky, obchodních pravidel, procesních diagramů, pseudokódu 
a jiné dokumentace. 
5. Vývoj: Zde se píše už skutečný kód systému. 
6. Integrace a testování: Spojí se všechny součásti dohromady do speciálního 
testovacího prostředí, pak se zkontrolují chyby a interoperabilita. 
7. Přijetí, instalace, nasazení: Jedná se o závěrečnou fázi počátečního vývoje, 
kde se systém pustí do ostrého provozu. 
8. Údržba: Během fáze údržby SDLC je systém hodnocen, aby bylo zajištěno, 
že nebude zastaralý. V této fázi jsou také provedeny změny původního 
software. Pokud jde o výkon systému, musí se průběžně vyhodnocovat. 
9. Hodnocení: Někteří hodnocení nevidí jako oficiální fázi SDLC, zatímco jiní 
zvažují  její rozšíření. Jde o fázi, ve které je vyhodnocen systém, který byl 
vyvinut a jeho proces vývoje.  
Příklady otázek, na které si je třeba odpovědět: Splňuje nově zavedený systém 
původní požadavky a cíle podnikání? Je systém spolehlivý a odolný vůči 
chybám? Funguje systém podle schválených funkčních požadavků?  
Kromě vyhodnocení software, který byl vytvořen, je důležité, aby se také 
posoudila účinnost procesu vývoje. Mohou se zde nalézt nějaké aspekty 
procesu nebo fáze, se kterými management není spokojen a zjistit tak, co je 
potřeba zlepšit. Vyhodnocení a hodnocení je obtížný problém. Společnost se 
však musí odrážet od procesů a slabých míst. 
10. Likvidace: V této fázi jsou tvořeny plány pro odkládání systémových 
informací, hardware a software při přechodu na nový systém. Účelem je 
provádět správné kroky, archivovat, zrušit nebo zničit informace, hardware a 
software, který bude nahrazen, a to takovým způsobem, který zabrání 
jakékoliv možnosti neoprávněnému vyzrazení citlivých údajů. Likvidační 
aktivity zajišťují řádný přechod na nový systém. Zvláštní důraz je kladen na 
řádné uchovávání a archivaci údajů zpracovávaných předchozím systémem. 
Vše by mělo být provedeno v souladu s bezpečnostními požadavky 
organizace. 
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2.8.2.1 Studie proveditelnosti 
Během tohoto kroku se musí vzít v úvahu všechny aktuální priority, které by mohly 
být ovlivněny a jak by měly být řešeny. Předtím než se systém naplánuje by měla být 
nejdřív vytvořena studie proveditelnosti, která poskytne informaci, zda vytvoření 
nového nebo zlepšení stávajícího systému je životaschopným řešením. Pomůže to 
určit náklady, výhody, požadavky na zdroje a zvláštní potřeby uživatelů, které jsou 
potřebné pro dokončení. Proces vývoje může pokračovat pouze pokud management 
schválí doporučení ze studie proveditelnosti. 
 
Níže jsou uvedeny různé části studie proveditelnosti (25): 
 
o Provozní proveditelnost 
o Ekonomická proveditelnost 
o Technická proveditelnost 
o Proveditelnost lidských zdrojů 
o Politická proveditelnost 
 
2.8.2.2 Systémová analýza 
Cílem systémové analýzy je zjistit, kde se problém vyskytuje, aby se následně systém 
opravil. Tento krok zahrnuje analýzu situace poškozeného systému v různých částech, 
analýzu cílů projektu a pokus o zapojení uživatelů tak, aby se následně definovaly 
konečné požadavky. (15) 
 
2.8.2.3 Provedení 
V systémech jsou navrhované funkce a operace detailně popsány, včetně rozložení 
obrazovky, obchodních pravidel, procesních diagramů a jiné dokumentace. Výstupem 
tohoto stupně je popis nového systému jako sbírka modulů nebo subsystémů. 
Ve fázi návrhu se jako počáteční vstup berou stanovené požadavky ze schváleného 
dokumentu požadavků. U každého požadavku je soubor jednoho nebo více 
konstrukčních prvků jako výsledek z uskutečněných rozhovorů, workshopů či 
prototypů úsilí. 
Návrhové prvky popisují detailně požadované funkce systému a obvykle zahrnují 
diagramy funkční struktury, tabulky obchodních pravidel, diagramy podnikových 
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procesů, pseudo-kódy a ER diagramy s plným datovým slovníkem. Tyto designové 
prvky slouží k dostatečnému podrobnému popisu systému. Díky tomu zkušení 
vývojáři a inženýři mohou vyvinout a dodat systém s minimálními dodatečnými 
požadavky od původního návrhu. (23) 
 
2.8.2.4 Prostředí 
Prostředí jsou řízené oblasti, ve kterých mohou vývojáři systémů stavět, distribuovat, 
instalovat, konfigurovat, testovat a spouštět systémy. Každé prostředí je v souladu s 
různými oblastmi SDLC a jsou určeny tak, aby měly určité účely. 
Mezi příklady takových prostředí patří: 
o Vývojové prostředí, ve kterém mohou vývojáři pracovat nezávisle na sobě, 
dokud nespojí svou práci s ostatními, 
o Prostředí testovací systémové integrace, kde může být prováděno základní 
testování integračních bodů systému  
o Uživatelské akceptační testovací prostředí, kde podnikatelé mohou vyzkoušet, 
jak systém plní jejich obchodní požadavky, 
o Produkční prostředí, ve kterém je systém konečně nasazen do ostrého provozu 
a využívají ho koneční uživatelé. (20) 
 
2.8.2.5 Testování 
Při testování software se kód testuje na různých úrovních. Často jsou prováděny 
jednotkové, systémové a uživatelské akceptační testy. Jde o šedou zónu, protože 
existuje mnoho různých názorů na to, jaké fáze testování jsou, pokud dojde k 
jakékoliv iteraci. Iterace není obecně součástí modelu vodopádu, ale je začleněna do 
fáze testování a slouží k odstranění vad a k ověření opravy. 
 
Dále jsou uvedeny typy testů, které mohou být vhodné v závislosti na typu systému v 
rámci rozvoje: 
 
o Testování závad neúspěšných scénářů, včetně sledování chyb 
o Testování cesty 
o Testování datového souboru 
o Jednotkové testy 
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o Testování systému 
o Testování integrace 
o Black-box testování 
o White-box testování 
o Regresní testování 
o Automatizované testování 
o Testování uživatelské přívětivosti 
o Testování výkonu software (20) 
 
2.8.2.6 Školení a zavedení 
Jakmile je systém stabilizován pomocí přiměřeného testování, SDLC zajišťuje, že 
před zavedením systému do užívání podpůrným personálem a koncovými uživateli 
proběhlo a bylo zdokumentováno řádné školení systému. 
 
Školení obvykle zahrnuje provozní školení, které je určeno pro ty, kteří budou 
zodpovědní za podporu systému a také školení pro koncové uživatele. 
 
Po úspěšně dokončeném školení systémoví inženýři a vývojáři zavedou systém do 
jeho konečného produkčního prostředí, které je určeno pro využívání konečnými 
uživateli a zajišťuje jeho podporu a provoz. (5) 
 
2.8.2.7 Provoz a údržba 
Nasazení systému zahrnuje změny a vylepšení před vyřazením systému. Zachování 
systému je důležitým aspektem SDLC. Existují dva přístupy k rozvoji systémů: 
1) tradiční přístup (strukturovaný), 
2) objektově orientovaný přístup.  
Inženýrská informatika zahrnuje tradiční systémový přístup, který se také nazývá 
strukturovaná analýza nebo návrh technika. Objektově orientovaný přístup považuje 
informační systém jako kolekci objektů, které jsou společně integrovány, aby spolu 
vytvořily kompletní informační systém. (17) 
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2.8.2.8 Hodnocení 
Závěrečná fáze SDLC je změření efektivity systému a vyhodnocení potenciálního 
vylepšení. (5) 
 
2.8.3 Analýza a návrh systému 
Analýza a návrh (SAD) systémů je proces rozvoje informačních systémů (IS), které 
efektivně využívají hardware, software, data, procesy a lidi na podporu podnikání a 
dosahování cílů společnosti. SAD lze využít k nastavení správné rovnováhy mezi 
vysokými konkurenčními požadavky u funkční a nefunkční analýzy domén. 
Systémová analýza a návrh systémů velmi souvisí s distribuovanou architekturou, 
podnikovou IT architekturou a obchodní architekturou. Také spoléhá na pojmy, jako 
je dělení, uživatelské rozhraní, role a provozní modelování, za účelem popsání 
systému na vysoké úrovni. Tato vysoká úroveň pak dále popisuje členění do 
komponent a modulů, které mohou být odděleně analyzovány, navrženy a 
konstruovány a následně integrovány k dosažení obchodního cíle. SDLC a SAD jsou 
základem celého životního cyklu výrobku a plánování systému. (20) 
 
 
2.9 Objektově orientovaná analýza 
Objektově orientovaná analýza (OOA) je proces, ve kterém se zkoumá daný problém 
(úkol) a slouží k vytvoření koncepčního modelu, který pak může být použit k 
dokončení daného problému (úkolu). Typický model OOA popíše, jak pracuje 
počítačový software, aby mohl sloužit k uspokojení souboru požadavků, které byly 
definovány zákazníkem. Při analýze řešení problémů programátor zvažuje požadavky 
z písemných prohlášení, z dokumentů z osobních setkání, nebo pohovorů se zástupci 
zúčastněných stran nebo jiných zúčastněných stran. Úkol se může rozdělit do 
několika dílčích částí (nebo domén), z nichž každá představuje obchodní, 
technologický nebo jinou oblast zájmu. Každý dílčí úkol by měl být analyzován 
odděleně. Implementační omezení (např. souběžnost, distribuce, vytrvalost, nebo 
způsob sestavení systému) nejsou ve fázi analýzy uvažovány. Jsou řešeny během 
objektově orientovaného návrhu (OOD). (14) 
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Koncepční model, který vychází z OOA se bude typicky sestávat z diagramu případů 
užití, jeden nebo více UML diagramů tříd a několika interakčních diagramů. Dále 
může zahrnovat náhledy uživatelského rozhraní. 
 
Výstup objektově orientované analýzy je vstupem pro objektově orientovaný návrh. 
Je potřeba si uvědomit, že výstup nemusí být zcela vyvinut, aby mohl sloužit jako 
vstup pro objektově orientovaný návrh. K analýze a návrhu může docházet souběžně, 
v praxi výsledky jedné činnosti mohou sloužit druhé, a to v krátkém cyklu zpětné 
vazby prostřednictvím iteračního procesu. Analýza a návrh mohou být prováděny 
postupně. Artefakty mohou růst kontinuálně místo toho, aby byly zcela vyvinuty na 
jeden zátah. 
 
Některé typické (ale společné pro všechny typy analýz návrhu) vstupní artefakty pro 
objektově orientovanou analýzu: 
 
o Koncepční model - je výsledkem objektově orientované analýzy, zachycuje 
pojmy problémové domény. Koncepční model je výslovně zvolen jako 
nezávislá detailní implementace (např. ukládání dat). 
o Případy užití: jde o popis sekvencí událostí, které společně vedou systém k 
vykonávání něčeho užitečného. Každý případ užití obsahuje jeden nebo více 
scénářů, které vyjadřují, jak by měl systém komunikovat s uživateli, kteří se 
nazývají aktéry, k dosažení konkrétního obchodního cíle nebo funkci. 
Účastníky případů užití mohou být koncoví uživatelé nebo jiné systémy. V 
mnoha případech jsou použité případy dále rozpracovávány do diagramů 
případů užití. Tyto diagramy slouží k identifikaci účastníků (uživatelů nebo 
jiných systémů) a procesů, které vykonávají. 
o Sekvenční diagramy (SSD) - jsou obrázky, které ukazují pro konkrétní scénář 
případu užití události, které vytvářejí vnější aktéři, jejich pořadí a možné 
události mezi systémy. 
o Dokumentace uživatelského rozhraní (v případě potřeby) – je to dokument, 
který ukazuje a popisuje vzhled a dojem z uživatelského rozhraní koncového 
produktu. Není nutný, ale pomáhá vizualizovat konečný produkt, a tím 
napomáhat návrháři. 
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o Relační datový model (v případě potřeby) - datový model je abstraktní model, 
který popisuje, jak jsou data reprezentována a používána. Pokud není použit 
objekt databáze, relační datový model by měl obvykle být vytvořen před 
návrhem, protože zvolená objektově-relační mapovací strategie je výstupem 
procesu navrhování OO. Nicméně, je možné vytvořit relační datový model a 
objektově-orientovaný návrh artefaktu paralelně, protože vývoj artefaktu může 
stimulovat ke zdokonalování jiných artefaktů. (14) 
 
2.9.1 Životní cyklus 
2.9.1.1 Řízení a kontrola 
SDLC fáze slouží jako programový průvodce pro projektové činnosti a zajišťuje 
flexibilní, ale konzistentní způsob, jak projekty vést. Každý z cílů jednotlivých fází 
SDLC je v jednotlivých částech popsán s klíčovými výstupy, popisy doporučených 
úkolů a shrnutími souvisejících kontrolních cílů pro efektivní řízení. Toto vše je 
rozhodující pro projektového manažera, aby vytvořil a sledoval kontrolní cíle v každé 
fázi SDLC při řízení projektů. Kontrolní cíle pomáhají poskytovat jasné prohlášení 
požadovaného výsledku nebo účelu a měly by být používány v průběhu celého 
procesu SDLC. Kontrolní cíle lze rozdělit do hlavních kategorií (domén) a souvisí s 
fázemi SDLC. (18) 
Chcete-li spravovat a kontrolovat jakoukoli iniciativu SDLC, bude nutné pro každý 
projekt vytvořit určitou hierarchii struktury prací (WBS), zachytit a naplánovat 
jednotlivé práce nezbytné pro dokončení projektu. WBS a veškerý programový 
materiál by měl být uchováván v "Popisu projektu" v notebooku. Většinou je na 
projektovém manažerovi, aby si zvolil formu WBS, podle toho, aby nejlépe 
popisovala výstup projektu.  
Existují některé klíčové oblasti, které musí být definovány ve WBS jako součást 
politiky SDLC. (9) 
 
2.9.1.2 Hierarchická struktura prací 
Horní část hierarchické struktury prací (WBS) by měla v souhrnu určit hlavní fáze a 
milníky projektu. Dále by měla poskytnout přehled o plném rozsahu projektu a jeho 
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časové ose. Také bude součástí původního popisu úsilí projektu vedoucí ke schválení 
projektu. 
 
Střední část WBS je založena na fázích životního cyklu rozvíjejících sedm systémů 
jako vodítko pro vývoj WBS cíle. WBS prvky by se měly sestávat z milníků a 
"úkolů" v protikladu k "činnostem" a mají danou dobu trvání (obvykle do dvou týdnů 
nebo déle). Každá úloha musí mít měřitelný výstup (výstupní dokument, rozhodnutí 
nebo analýzu). WBS cíl může spoléhat na jednu nebo více činností (např. softwarové 
inženýrství, systémové inženýrství) a může vyžadovat úzkou koordinaci s jinými cíli 
projektu, ať už interními nebo externími. Každá část projektu potřebuje podporu od 
smluvních stran a měla by mít písemný výkaz práce (SOW), který bude obsahovat 
cíle z fází SDLC. K rozšíření výkazu práce nedochází během určité fáze SDLC, ale je 
vyvinut tak, aby zahrnoval práci, která z procesu SDLC může být uskutečněna 
externími zdroji, jako jsou dodavatelé. (9) 
 
2.9.1.3 Základní linie 
Základní linie jsou důležitou součástí životního cyklu vývoje systémů. Tyto linie jsou 
stanoveny pro čtyři z pěti fází SDLC a jsou rozhodující pro iterační povahu modelu. 
Každá základní linie je považována za milník SDLC. 
Typy linií: 
o Funkční základní linie: stanovena po koncepční fázi návrhu. 
o Přidělovací základní linie: stanovena po předběžné fázi návrhu. 
o Produktová základní linie: stanovena po podrobné fázi návrhu a vývoje. 
o Aktualizovaná produktová základní linie: stanovena po výrobní fázi výstavby. 
(6) 
 
2.9.1.4 Doplňkové metody 
Doplňkové metody vývoje software u životního cyklu vývoje systémů jsou (15): 
 
o Prototypování software 
o Vývoj a návrh společné aplikace (JAD) 
o Rychlý vývoj aplikací (RAD) 
o Extrémní programování (XP); 
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o Vývoj Open-source 
o Objektově-orientované programování 
 
2.9.2 Silné a slabé stránky 
Jen málo lidí v moderním světě výpočetní techniky využívá přísný model vodopádu 
pro svůj SDLC. Mnoho moderních metodik má toto myšlení nahradit. Někteří tvrdí, 
že SDLC se již vztahuje na modely, jako jsou agilní metody na počítači, ale jedná se 
stále o termín široce používán v technologických kruzích. Praktické využívání SDLC 
má výhodu v tradičních modelech vývoje systémů, které si půjčují více strukturované 
prostředí. Mezi nevýhody použití metodiky SDLC je potřeba iterativního vývoje (tj. 
vývoj webových aplikací, e-commerce), u kterého je třeba zúčastněnými stranami 
přezkoumat v pravidelných intervalech, jestli software provádí to, k čemu je určen. Je 
důležité, aby se přijaly osvědčené postupy z modelu SDLC, protože mohou být 
nejvhodnější pro navržení software. 
 
Alternativou k SDLC je metoda rychlý vývoj aplikací (RAD), která v sobě spojuje 
metodu prototypování, vývoj a návrh společných aplikací a implementaci CASE 
nástrojů. Výhody RAD jsou rychlost, snížení nákladů vývoje a aktivní zapojení 
uživatelů v procesu rozvoje. (6) 
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3 Analýza problému 
3.1 O společnosti 
Jedná se o společnost, která se zabývá telemarketingem a přímým prodejem. Hlavním 
úkolem je pomoct nepohyblivým firmám, které mají obtíž s koncovým zákazníkem. 
Díky jejím kvalifikovaným zaměstnancům, místa pro kreativitu a dlouhodobé 
rozvíjející se společnosti, je možno prvotřídně připravit nové manažery. 
 
Obchodní společnost je založena za účelem podnikání a dosažení zisku. Společnost 
s ručením omezeným neboli s. r. o. je nejčastější formou podnikání a její minimální 
výše kapitálu je 200.000 korun českých.  Má již orgány, které jsou povinné, což je 
valná hromada a statutárním orgánem jsou jejich jednatelé. Tato forma podnikání je 
téměř pro všechny podnikatelé nejvhodnější a proto si společnost 1 WAY zvolila 
tento způsob. 
 
Datum zápisu:    13. prosince 2012 
Spisová značka:   C 77083 vedená u Krajského soudu v Brně 
Obchodní firma:   1WAY COMPANY s.r.o. 
Sídlo:     Bednaříkova 2893/1a, Líšeň, 628 00 Brno 
Identifikační číslo:   29315433 
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 
 
3.1.1 Předmět podnikání 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
3.1.2 Statutární orgán 
jednatel: 
MARTA ŠÍROVÁ, dat. nar. 24. srpna 1989 
Štěpanická Lhota 48, 514 01 Benecko 
Den vzniku funkce: 13. prosince 2012 
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jednatel: 
Bc. SILVIE KAMARÝTOVÁ, dat. nar. 23. března 1975 
č.p. 512, 664 67 Syrovice 
Den vzniku funkce: 13. prosince 2012 
 
jednatel: 
ZDENĚK KAMARÝT, dat. nar. 25. července 1983 
č.p. 512, 664 67 Syrovice 
Den vzniku funkce: 13. prosince 2012 
 
3.1.3 Způsob jednání 
Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně. Jde-li však o úkon, jehož 
hodnota v každém jednotlivém případě přesahuje částku 300.000,-Kč, jednají jménem 
společnosti vždy všichni jednatelé společně. 
 
3.1.4 Společníci 
Společník: 
MARTA ŠÍROVÁ, dat. nar. 24. srpna 1989 
Štěpanická Lhota 48, 514 01 Benecko 
 
Podíl: 
Vklad: 70 000,- Kč 
Splaceno: 70 000,- Kč 
Obchodní podíl: jedna třetina 
 
Společník: 
Bc. SILVIE KAMARÝTOVÁ, dat. nar. 23. března 1975 
č.p. 512, 664 67 Syrovice 
 
Podíl: 
Vklad: 70 000,- Kč 
Splaceno: 70 000,- Kč 
Obchodní podíl: jedna třetina 
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Společník: 
ZDENĚK KAMARÝT, dat. nar. 25. července 1983 
č.p. 512, 664 67 Syrovice 
 
Podíl: 
Vklad: 70 000,- Kč 
Splaceno: 70 000,- Kč 
Obchodní podíl: jedna třetina 
 
3.1.5 Základní kapitál 
210 000,- Kč 
 
 
 
3.2 Organizační struktura 
 
 
Obr. č. 2: Organizační struktura 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
Jednatel
Účetní Asistentka Regionálníředitelé
Pardubice
Manažer
Obchodní	zástupci
Manažer
Obchodní	zástupci
Brno
Manažer
Obchodní	zástupci
Manažer
Obchodní	zástupci
Manažer
Obchodní	zástupci
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3.3 Firemní procesy 
3.3.1 Kompletní obchodní proces 
Firemní obchodní proces je složen z více rozvíjejícími se pod procesy. 
1. Aktivní kontaktování klienta: Jedná se o telefonickou, emailovou komunikaci, 
oslovováni nových i stálých zákazníků a budování vztahu s klienty 
společnosti. 
2. Nabídka vhodného řešení: Na základě komunikace Vám nabídne varianty 
řešení, které jsou pro Vás nejpřijatelnější. 
3. Podpis smlouvy: Po předložení a odsouhlasení návrhu obou stran s Vámi 
budou rádi spolupracovat. Hlavním předmětem spolupráce je podepsání 
smlouvy. 
4. Export smluv do bankovní aplikace: Na základě podepsané smlouvy se 
veškeré iniciály zákazníka (jméno, příjmení, rod. č., státní příslušnost) zasílají 
přes informační systém do dané instituce. 
5. Synchronizace stavů: V tuto chvíli je smlouva odeslána a jak společnost, tak i 
zákazník jsou povinni čekat na vyjádření a potvrzení z banky. Za této situaci 
začíná vznikat obchodnímu zástupci nárok na přímou provizi, zatímco jeho 
nadřízeným na provizi nepřímou. 
6. Přijmutí provize: V okamžiku, kdy banka přijme podepsané a sjednané 
smlouvy, zasílá provize obchodním zástupcům. 
7. Vyplacení provize: Díky informačnímu systému je firmě umožněno zjistit, 
kolik procent z provize je zaměstnancům přiděleno. 
 
3.3.2 Marketing společnosti 
Marketing je jeden z hlavních pilířů obchodování či podnikání, tím pádem je 
nejdůležitější pro chod společnosti. Jelikož je to firma stále se rozvíjející, tak pořádají 
různé fundraisingové akce a jsou partnery společenských událostí. 
3.3.3 Náběr obchodních zástupců 
Díky pracovním portálům a kontaktům, firma nabírá nové obchodní zástupce. Po 
absolvování pohovoru a zaškolení jsou obchodní zástupci zapojeni do pracovního 
procesu firmy. 
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3.3.4 Základní vize podnikového systému 
Společnost zavedením informačního systému požaduje zjednodušení a automatizace 
hlavních firemních procesů: 
• Evidence podepsaných smluv a jejich stavů 
• Automatická synchronizace stavů smluv s pojišťovnami 
• Evidence MLM obchodní skupiny 
• Automatické vypočítávání přímých a nepřímých odměn 
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3.4 EPC diagram 
 
 
Obr. č. 3: EPC diagram 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5 RACI matice 
 
Tab. č. 1: RACI matice 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Obchodní 
zástupce 
Obchodní 
manager 
Ředitel 
pobočky 
Asistentka Účetní 
Kontaktování klienta RA R C 
  
Nabídka vhodného řešení R RA C 
  
Podpis smlouvy RA R C I 
 
Export smluv do bankovní 
aplikace  
R RA CI I 
Synchronizace stavů 
  
C A I 
Přijmutí provize 
  
I C A 
Vyplacení provize I I C C A 
 
 
3.6 Požadavky na IS 
Společnost 1WAY COMPANY s.r.o. potřebuje vytvořit informační systém na míru 
pro kompletní správu firemních procesů. Systém bude sloužit ke zrychlení a 
zpřehlednění dat, se kterými společnost pracuje. 
 
• Evidence podepsaných smluv a jejich stavů 
• Automatická synchronizace stavů smluv s pojišťovnami 
• Evidence MLM obchodní skupiny 
• Automatické vypočítávání přímých a nepřímých odměn 
 
3.6.1 Výběr IS 
Díky specifickým požadavkům bude potřeba realizovat systém na míru. Bude se 
vybírat ze společností nabízející online informační systémy na míru v cenové relaci 
do 100 000 Kč. Vhodnou alternativu nabízí společnost Kelio s.r.o. sídlící nedaleko 
brněnské pobočky. 
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Hlavní výhody: 
• Mnoho referencí podobného typu 
• Kvalitní a funkční řešení 
• Nízké ceny 
• Flexibilita a rychlost realizací 
• Vyhovující technologie 
 
3.6.2 Výběr technologie IS 
Byla zvoleno z důvodu otevřenosti a nižších pořizovacích nákladech online řešení 
běžící na serveru se systémem Linux. 
 
Požadavky na aplikace: 
• Apache 
• PHP 5.5 
• MySQL 
 
Požadavky na použité technologie: 
• PHP (Nette Framework) 
• MySQL 
• HTML 5 
• CSS 3 (Bootstrap theme) 
• Ajax 
• JS (jQuery) 
 
3.6.3 Strategie zavádění 
Byla zvolena postupná strategie zavádění, protože lze vývoj IS systému rozdělit na 
jednotlivé moduly, které se postupně budou zapojovat do firemních procesů současně 
se zastaralou ruční evidencí, pro kontrolu správnosti. 
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3.7 Moduly 
Informační systém bude obsahovat dané moduly. 
3.7.1 Produkty 
Správa nabízených finančních produktů jednotlivými obchodními zástupci. U daného 
produktu je zapotřebí nastavit jaká za něj je odměna a pro jakou finanční instituci je 
určen. 
 
3.7.2 Smlouvy 
Modul pro kompletní přehled podepsaných smluv. Dále je zapotřebí intuitivní filtrace 
ke snadné orientaci ve smlouvách. 
 
Obchodní zástupci a manažeři mají přehled pouze nad smlouvami své obchodní 
skupiny. Zde bude mít možnost sledovat jeho aktuální nárok nebo závazky z přímé i 
nepřímé provize. 
 
Administrátor má v tomto modulu přehled nad všemi smlouvami. Bude mít možnost 
nahrát datový soubor, který nastaví stav daným smlouvám. 
 
Možnost vložení a editace smlouvy bude mít pouze administrátor. Bude moci 
upravovat všechny možné údaje. 
  
3.7.3 Datová napojení 
Z důvodu velkého množství podepsaných smluv je zapotřebí jednotlivé stavy smluv 
kontrolovat hromadně datovým napojením přímo na danou finanční instituci. Po 
spárování daných smluv se stavy upraví a provedou se přepočty přímých a nepřímých 
provizí. 
 
Datová napojení je potřeba připravit pro následující finanční instituce: 
- Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
- Centropol 
o Elektřina 
o Plyn 
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- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 
 
3.7.4 Obchodní skupina 
Detailní přehled své obchodní skupiny, jejich smluv a transakcí a graficky znázorněný 
časový vývoj. 
 
Modul bude obsahovat tyto informace: 
 
• Nejlepší obchodní zástupce, kteří podepsali nejvíce smluv za dané období 
• Nejlepší manažery, kteří mají nejúspěšnější obchodní sítě 
 
3.7.5 Moje kariéra 
Detailní přehled osobních úspěchů a statistik. Tabulkově i graficky vyjádřeno podle 
vybraného období. 
 
3.7.6 Kariera OS 
Detailní přehled úspěchů a statistik obchodní sítě. Tabulkově i graficky vyjádřeno 
podle vybraného období. 
  
3.7.7 Administrace 
Modul pro kompletní přehled celé společnosti. Tento modul slouží pouze pro 
administrátory k přehledu jednotlivých obratů tabulkově i graficky znázorněných. 
 
Data si bude moci administrátor filtroval dle těchto parametrů: 
• Data od - do 
• Typu produktu 
• Dané obchodní sítě 
 
3.7.8 Uživatelé 
Výpis a správa obchodních zástupců, manažerů a zaměstnanců. U každého uživatele 
bude mít administrátor možnost upravovat všechny jeho údaje. 
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3.7.9 Transakce 
Přehled všech přímých a nepřímých provizí ze všech podepsaných smluv i se 
zobrazením stavu proplacenosti. Transakce (přímé a nepřímé provize) se vytvářejí 
automaticky při nastavení smlouvy do stavu ok. 
 
Je zde i hromadná možnost nastavení proplacení odměny danému obchodnímu 
zástupci pro vybrané smlouvy. 
 
3.7.10 Tabulka provizí 
Editační formulář pro upravování pravidel pro vyplácení provizí. Zde bude možnost 
definovat odměny pro jednotlivé pozice obchodních zástupců. 
 
3.7.11 Můj účet 
Modul pro obchodní zástupce, kde mohou měnit své údaje a mít přehled nad všemi 
svými daty. 
 
3.7.12 Role 
Systém obsahuje následující role: 
 
1) Administrátor 
Role obsahující kompletní přístupy do všech sekcí informačního systému. 
2) Zástupce 
Role určení obchodnímu zástupci, který vidí pouze své informace a případně i 
své obchodní skupiny. 
 
3.7.13 Zprávy 
Modul sloužící pro interní komunikaci v podniku. Možnost vytvoření i hromadné 
zprávy s možností zobrazení, že byla zpráva přečtena. 
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3.8 Struktury informací 
3.8.1 Uživatelé 
• Login 
• Heslo 
• Jméno 
• Příjmení 
• E-mail 
• Telefon 
• IČ 
• Oprávnění 
o Obchodní zástupce 
§ Reprezentant 
§ Leader 
§ Trenér 
§ Asistent 
§ Manažer 
o Administrátor 
§ Jednatel, účetní, správce 
• Pozice 
o Reprezentant 
o Leader 
o Trenér 
o Asistent 
o Manažer 
• Nadřazená osoba 
• Počáteční stav bodů 
• Aktivní 
o Ano 
o Ne 
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3.8.2 Produkty 
• Název 
• Počet obdržených bodů 
o Může mít i mnoho desetinných míst 
• Poznámka 
  
3.8.3  Smlouvy 
•  Produkt 
o  Výběr z produktů 
•  Unikátní kód 
•  Obchodní zástupce 
o  Výběr z OZ 
•  Stav 
o  Odeslaná [výchozí] 
o  Ok 
o  Nedořešené 
o  Storno 
•  Poznámka 
  
3.8.4  Transakce 
•  Smlouva 
•  Obchodní zástupce 
•  Typ 
o  Přímá provize 
o  Nepřímá provize 
•  Počet bodů 
•  Kč/bod 
•  Odměna 
•  Proplaceno 
o  Ano 
o  Ne 
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3.8.5  Tabulka OS 
 
Tab. č. 2: Tabulka OS 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Manager OS 220.- 8. pozice 
Manager 220.- 7. pozice 
Asistent managera 160,- 6. pozice 
10 000 b. 140,- 5. pozice 
5 000 b. 120,- 4. pozice 
2 500 b. 100,- 3. pozice 
101 b. 80,- 2. pozice 
Do 100 b. 70,- 1. pozice 
 
1b. = 300 Kč 
   
 
 
3.9 Typy odměn 
  
1. Smlouva se stornuje ze stavu Odeslaná. (bez odečtu) 
2. Smlouva se stornuje ze stavu Ok. (odečítají se peníze, podle stejné sazby jako 
se mu načítaly) 
3. Smlouva se stornuje ze stavu Nedořešená. (bez odečtu) 
4. Jak to bude se stornovanou částkou? Bude stejná, jako byla připsaná částka 
nebo se bude počítat počet bodů + aktuální sazba obchodního zástupce? 
(stejná jako přičtená bez ohledu na aktuální pozici) 
5. Může při stornu obchodní zástupce i sestoupit o úroveň níže? (ano může) 
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3.10 Webová prezentace 
Nový webová prezentace společnosti by měla být velmi jednoduchá, přehledná a 
obsahovat základní informace. 
 
3.10.1 Barvy společnosti 
Světlá a královsky modrá. 
 
3.10.2 Logo společnosti 
 
 
Obr. č. 4: Logo 1WAY 
(Zdroj: 1) 
 
 
3.10.3 Profil společnosti 
1WAY COMPANY s.r.o. je dynamická společnost, která pomáhá začínajícím nebo 
stagnujícím firmám získat koncové zákazníky formou přímého prodeje a 
telemarketingu. 
 
Naše výsledky jsou oproti běžným obchodním společnostem větší díky 11 leté praxi v 
oblasti obchodu a vedení lidí. 
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Díky těmto zkušenostem jsme schopni efektivně vyškolit a vzdělávat začínající 
manažery, kteří si mohou volit, zda budou v budoucnu podnikat společnou cestou, 
nebo samostatně. 
3.10.4 Kariéra 
Každý člověk, který do naší firmy nastoupí je v tzv. zkušební době, abychom zjistili, 
zda-li je uchazeč vhodným kandidátem na danou pozici a splňuje naše požadavky a 
představy o dlouhodobé spolupráci. 
 
V naší firmě začíná KAŽDÝ od začátku, nehledě na dosavadní získané zkušenosti či 
předchozí byť vedoucí pozice v předešlém zaměstnání. 
 
Na základě vlastní iniciativy, kreativity a do jisté míry i zodpovědnosti si člověk 
postupně prochází přes celé obchodní oddělení, počínaje komunikací na všech 
úrovních, zaškolování nových lidí, převzetí zodpovědnosti za obchodní tým, motivace 
a vedení lidí v regionální kanceláři. 
 
Vzděláváme lidi v oblasti obchodu a vedení lidí, kde je možnost si vybudovat pasivní 
příjem. 
 
PROFIL VHODNÉHO UCHAZEČE: 
Člověk, který se chce do budoucna věnovat práci s lidmi, má elán a odhodlání pustit 
se do něčeho nového . 
 
To bude pro začátek stačit. To ostatní jsme schopni Vás naučit. Pokud daný profil 
splňujete, neváhejte nás kontaktovat. 
 
Aktuální nabídka volných pozic: 
 
Operátor Call centra 
Přijmeme specialistu na prodej po telefonu. 
 
Požadujeme: SŠ vzdělání, schopnost aktivní komunikace, zřetelný hlasový projev, 
vysoké pracovní nasazení, uživatelská znalost PC 
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Nabízíme: fixní finanční ohodnocení + provize a bonusy, zaškolení na naše náklady, 
přátelské prostředí 
 
Kontakt: 
mail: kristyna.hlavacova@1-way.cz 
tel.: 739994303 
 
3.10.5 Přehled akcí 
Výpis proběhlých akcí společnosti. 
 
3.10.6 Partneři 
 
Obr. č. 5: Partneři 
(Zdroj: 1) 
 
3.10.7 Kontakty 
SÍDLO FIRMY - BACK OFFICE 
 
adresa:  Karolíny Světlé 1, Brno - Líšeň, 628 00  
e-mail:  brno@1-way.cz 
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POBOČKA PARDUBICE 
 
adresa:  Třída Míru 92, Pardubice, 530 02  
tel.:  (+420) 775 733 335  
e-mail:  pardubice@1-way.cz 
 
POBOČKA BRNO 
 
adresa:  Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno 
tel.:  (+420) 607 622 770  
e-mail:  brno@1-way.cz 
 
 
 
3.11 Orientační cenová kalkulace 
 
Tab. č. 3: Orientační cenová kalkulace 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Název etapy Popis etapy Cena 
Grafické práce Vzhled administrace 8.000 Kč 
Programátorské práce 
Instalace systému 16.600 Kč 
Evidence obchodní skupiny 43.000 Kč 
Evidence smluv 8.000 Kč 
Napojení na finanční instituce 15.000 Kč 
WWW stránky 
Implementace současného vzhledu na redakční 
systém pro snadnou úpravu obsahu 
8.000 Kč 
Cena celkem 98.600 Kč 
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3.11.1 Hosting 
 
Tab. č. 4: Hosting 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Název Popis Cena 
VPS Hosting 
1 měsíc, neomezeně prostoru, dostatek výkonu, 
emaily 
1.000 Kč 
Doména 1 rok 300 Kč 
 
 
 
 
3.11.2 Hodinové sazby 
 
Tab. č. 5: Hodinové sazby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Název pozice Sazba Cena 
Analytik Hodinová sazba  600,00 Kč 
Grafik Hodinová sazba 600,00 Kč 
Kodér Hodinová sazba 500,00 Kč 
Programátor Hodinová sazba 600,00 Kč 
*Ceny jsou uváděny bez DPH  
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4 Vlastní návrhy řešení 
Z analýzy současného stavu a požadavků vyplývá, že ideální volbou je tvorba 
individuálního online informačního systému na míru. Je potřeba myslet na všechny 
potřebné funkce a oprávnění.  
 
4.1 Technologie řešení 
Z analýzy informačního systému vyplývá, že systém bude implementován na server, 
kde poběží operační system Linux, který bude obsahovat aplikace Apache, PHP, 
MySQL. 
4.1.1 PHP 
PHP je skriptovací jazyk, který je speciálně navržen na tvorbu web stránek běžících 
na webovém serveru. Veškerý PHP kód je prováděn pomocí PHP runtime aby 
dynamicky vytvořil obsah na webové stránce. Rovněž může být využit na skriptování 
z příkazového řádku nebo klientovo orientované aplikace s grafickým rozhraním. 
PHP může být nasazeno na většině Webových serverů, operačních systémů a 
platformách a může se používat ve spojení s mnoha relačními databázemi. Mnoho 
webhostingů nabízí podporu PHP pro své klienty. PHP je zdarma dostupné a PHP 
Group poskytuje úplný zdrojový kód pro uživatele, aby ho mohli dotvářet, měnit a 
rozšiřovat pro jejich vlastní použití. PHP se primárně chová jako filtr, který má na 
vstupu soubor, nebo proud dat obsahující text, PHP instrukce a na výstupu proud dat 
nejčastěji ve formě HTML. 
4.1.1.1 Nette Framework 
Nette Framework je stavěný tak, aby byl co nejpoužitelnější a nejvstřícnější. Jde o 
framework, s nímž je nejen snadně, ale i rychle pracovat. Dává srozumitelnou a 
úspornou syntaxi, vychází vstříc při programování a debugování. Eliminuje 
bezpečnostní rizika. 
 
Nette Framework používají významné společnosti jako třeba T-Systems, GE Money, 
Mladá fronta, VLTAVA-LABE-PRESS, Internet Info, DHL, Logio, ESET, Actum, 
Slevomat, Socialbakers, SUPRAPHON, pohání i stránky prezidenta republiky 
Václava Klause. V anketě serveru Zdroják byl zvolen jako nepopulárnější a 
nejpoužívanější framework v České republice. 
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Doporučená adresářová struktura: 
• app/ 
o .htaccess 
o bootstrap.php 
o config.ini 
o models/ 
o presenters/ 
§ DefaultPresenter.php 
§ AdminModule/ 
• DefaultPresenter.php (Admin:Default presenter) 
o temp/ 
o templates/ 
§ @layout.phtml 
§ Default/ 
• default.phtml 
§ AdminModule/ 
• Default/ 
o @layout.phtml 
o default.phtml 
• document_root/ 
o .htaccess 
o index.php 
• libs/ 
o .htaccess 
o dibi/ 
o Nette/ 
o Texy/ 
4.1.1.2 phpStorm 
PhpStorm je jednoduchý a inteligentní PHP editor, který je zaměřen na produktivitu 
vývojářů. PhpStorm rozumí kódu, nabízí jeho doplňování, rychlou navigaci a kontrolu 
chyb. Je vždy připraven vytvořit přehledný kód. Spouští jednotkové testování, pomocí 
PhpStorm lze snadno vizuálně ladit své aplikace. Podporuje PHP, HTML, JavaScript 
- vše co potřebujete pro vývoj informačního systému. 
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Obr. č. 6: PhpStorm a souborová struktura Nette aplikace 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.1.2 Databáze MySQL 
MySQL je populární pro jeho použití ve webových aplikacích a databázových 
komponentech LAMP, MAMP, a WAMP platforem (Linux / Mac / Windows-
Apache-MySQL-PHP / Perl / Python), a pro jeho nástroje na hledání chyb jako 
Bugzilla, které používají otevřené zdrojové kódy. Jeho oblíbenost ve vztahu k tvorbě 
webových aplikací je úzce svázána s popularitou PHP a Ruby on Rails, které jsou 
často kombinovány s MySQL. 
 
PHP a MySQL jsou základní komponenty pro tvorbu redakčních systémů (CMS) jako 
například Joomla !, WordPress, phpBB, Ebay nebo Drupal.Wikipédia běží na 
softwaru MediaWiki, který je napsán v PHP a také používá databázi MySQL. 
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Obr. č. 7: Struktura databáze 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.1.2.1 phpMyAdmin 
phpMyAdmin je aplikace určená na administraci MySQL serverů. Je vytvořena v 
PHP, otevírá se přes webový prohlížeč a poskytne grafické rozhraní pro administraci 
databází. 
 
 
Obr. č. 8: Prostředí phpMyAdmin 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.1.3 Git 
Git je distribuovaný systém řízení revizí. Slouží pro přehledný vývoj aplikace v teamu 
a díky možnosti udržování všech verzí daných souborů je výborný jako nástroj pro 
získání přehledu o vývoji systému. 
 
 
Obr. č. 9: Prostředí Github 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
4.2 Přihlášení do systému 
Administrace systému je vždy chráněna přihlašovací stránkou. Po správném zadání 
kombinace přihlašovacího jména a hesla se uživatel autorizuje a je přesměrován do 
administrace. 
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Obr. č. 10: Přihlášení do systému 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
 
Obr. č. 11: PHP Funkce přihlášení do systému 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
 
Obr. č. 12: PHP Funkce odhlášení ze systému  
(Zdroj: vlastní zpracování)  
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4.3 Přehled smluv 
Jeden z hlavním modulů je přehled smluv. Obchodní zástupce, čí administrátor zde 
uvidí přehled všech potřebných smluv odpovídající jeho oprávněním a nastavením 
filtru. 
Pokud bude mít uživatel zájem, je zde i možnost zobrazení více informací o dané 
smlouvě po kliku na tlačítko detail. 
 
Obr. č. 13: Modul přehled smluv 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Obr. č. 14: PHP funkce na získání dat pro výpis smluv 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.4 Přidání smlouvy 
Obchodní zástupce má možnost přidat svoji podepsanou smlouvu. Po přidání smlouvy 
je pravidelně kontrolován její stav u dané finanční organizace. 
 
 
Obr. č. 15: Přidání smlouvy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
Obr. č. 16: PHP funkce na generování formuláře pro přidání smlouvy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.5 Aktualizace stavu smlouvy 
Pro hromadné kontrolování stavu smluv je zde možnost nahrání aktualizačního 
datového souboru, který pravidelně poskytuje každá finanční společnosti. Po nahrání 
datového souboru jsou překontrolovány stavy. Pokud je nově schválena nějaká 
smlouva od finanční organizace, provede se tvorba přímých a nepřímých provizí 
podle pravidel obchodní sítě. 
 
 
Obr. č. 17: Aktualizace stavu smlouvy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.6 Detail aktualizace smlouvy 
Po nahrání datového souboru je k dispozici přehled úkonů, které byly provedeny. 
 
Obr. č. 18: Detail aktualizace smlouvy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.7 Správa uživatelů 
Modul správa uživatelů slouží k evidenci všech obchodních zástupců a zaměstnanců. 
 
Obr. č. 19: Modul správa uživatelů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obr. č. 20: PHP funkce na získání dat pro výpis uživatelů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 21: PHP funkce na generování formuláře pro editaci uživatele 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
4.8 Správa transakcí 
Zde jsou vidět všechny automaticky vygenerované přímé a nepřímé provize celé 
obchodní sítě, které se dají přehledně filtrovat. 
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Obr. č. 22: Správa transakcí 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
U jednotlivých transakcí lze získat informace, pro jakého obchodního zástupce je 
provize určena, k jaké smlouvě náleží a jaká je její hodnota. 
 
Obr. č. 23: Transakce 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obr. č. 24: PHP funkce na získání dat pro výpis transakcí 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
4.9 Správa produktů 
Jelikož společnost nabízí různorodé produkty, je zapotřebí modul, který umožňuje 
jejich přidávání a úpravu. 
 
 
Obr. č. 25: Modul správa produktů 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
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4.10 Správa poboček 
Společnost má pobočky na několika místech v České republice. K jejich správě slouží 
tento modul. 
 
 
Obr. č. 26: Modul správa poboček 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
4.11 Správa pozic 
Obchodní zástupci jsou vypláceni dle jejich aktuální pozice. Tento modul slouží k 
nastavení jednotlivých bodových interval pozic. 
 
 
Obr. č. 27: Správa pozic 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
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4.12 Redakční systém 
Systém obsahuje i kompletní správu WWW stránek – veřejná část systému. V této 
sekci je možnosti díky WYSIWYG editoru upravovat všechen obsah WWW stránek. 
 
 
Obr. č. 28: Redakční systém 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.13 Správa partnerů 
Veřejná část obsahuje i výpis partnerů. V této sekci je lze přidávat a upravovat. Ke 
každému partnerovi je i možnost nahrátí loga a URL adresy. 
 
Obr. č. 29: Správa partnerů 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
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4.14 WWW stránky 
Domovská stránka online prezentace společnosti funguje hlavně jako rozcestník. 
 
Obr. č. 30: Domovská stránka 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Na kontaktní stránce je výpis poboček společnosti, které lze spravovat z administrace. 
 
 
Obr. č. 31: Kontaktní stránka 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
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Webové stránky mají modul proběhlých akcí. Z každé akce je možné udělat report, 
který obsahuje fotogalerii a její popis. 
 
 
Obr. č. 32: Modul proběhlých akcí 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
4.15 Zajištění provozu a SLA 
4.15.1 Zajištění provozu 
Serverovna je fyzicky umístěna v Brně v budově Kovotermu na ulici Cejl. Společnost 
si tam pronajímá prostor pro dva servery. První server slouží pro produkční účely 
(hosting pro realizované zakázky, jejich databáze a emaily klientů). Druhý server je 
převážně pro vývojové a testovací účely při realizaci zakázek. 
Data na serverech jsou pravidelně zálohována rozdílovou zálohou na servery fyzicky 
umístěny v Praze, který slouží pouze k těmto účelům. 
Softwarový provoz je podporován dodavatelem prostřednictvím pravidelných 
aktualizací a vylepšení. V případě potíží je dostupná Hotline dodavatele. Vážnější 
problémy řeší zástupce společnosti Kelio dálkově. 
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4.15.2 Služba HotLine 
Služba je určena pro klienty a partnery. V této službě Kelio nabízí zázemí pro řešení 
běžných uživatelských problémů. Na telefonní lince, určené pro službu HotLine, je 
operátor, který zkusí co nejpřesněji identifikovat případnou závadu a navrhne 
optimální řešení problému, včetně možnosti výjezdu (operátor zváží situaci a 
rozhodne, že problém se dá vyřešit pouze aktivním zásahem servisního technika).  
4.15.3 Služba Monitoring 
Kelio smluvním zákazníkům nabízí jako standardní službu monitoring sítě, popřípadě 
dalších severů. Je to služba zabezpečující zákazníkům 24 hodinový dohled nad 
servery, důležitými stanicemi v sítích, internetovým připojením i samotnou sítí. 
Monitorovat se dají dostupnosti jednotlivých PC v síti, veškeré služby běžící na 
serveru (poštovní server, www server, zálohování,…), volné místo na disku, pokusy o 
napadení, využití serveru, výpadky proudu, přehřátí procesoru  a mnoho dalších. 
Tyto události se na serveru monitorují v intervalu od 1 minuty, a v případě poruchy je 
automaticky vyrozuměno naše servisní středisko, odkud jsme schopni dálkovou 
správou poruchu odstranit. V případě rozsáhlejší poruchy vyšleme servisního nebo 
systémového technika na její odstranění.  
4.15.4 Služba Vzdálená správa 
Pro zvýšení efektivity zásahu slouží služba vzdálené správy. V případě potřeby se 
může technik vzdáleně připojit přes internet k PC nebo serveru a provést následující 
úkony: 
• Běžnou administraci 
• Konfigurace aplikací a systému 
• Možnost odstranění závad na dálku 
• Pomoci zaměstnanci s nějakou aplikací 
Mezi nesporné výhody patří: 
• Velmi vysoká rychlost reakce na daný problém 
• Snížení finančních nákladů spojených s dopravou technika na místo vzniklého 
problému (obzvlášť výhodné pro velké firmy se vzdálenými pobočkami) 
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4.15.5 Časy a termíny 
• Reakční doba na požadavek do 3 hodin v pracovní dobu. 
• Neomezený počet hodin pro zabezpečení nákupu HW a SW 
• Neomezená konzultace a poradenství 
• Fyzická přítomnost IT odborníka 8 hodin na pracovišti měsíčně dle domluvy 
• Počet výjezdů 2 (určité destinace dohodou) 
 
4.15.6 Outsourcingové služby 
• Vývoj online informačního systému 
• Správa podnikových IT a sítí 
• Správa serveru 
• Zálohování dat 
 
 
 
4.16 Ekonomické zhodnocení 
4.16.1 Vstupní náklady 
• Grafické práce 
o Vzhled administrace      8 000 Kč 
• Programátorské práce 
o Instalace systému      16 600 Kč 
o Evidence obchodní skupiny     43 000 Kč 
o Evidence smluv      8 000 Kč 
o Napojení na finanční instituce    15 000 Kč 
• WWW stránky 
o Implementace současného vzhledu    8 000 Kč 
• Zaškolení personálu       25 000 Kč 
 
 
Celková cena vytvořeného řešení je 123 600 Kč bez DPH. 
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4.16.2 Paušální náklady 
o SLA 
o 1 měsíc       4 800 Kč 
o VPS Hosting 
o 1 měsíc, neomezeně prostoru, dostatek výkonu, emaily 1 000 Kč 
o Doména 
o 1 rok        300 Kč 
 
Celkové měsíční náklady na bezproblémový chod systému jsou 5 825 Kč bez DPH. 
 
4.16.3 Příjmy 
Zavedení systému se ušetří na práci, kterou vykonávají v současném stavu tři 
administrativní pracovnice. Po zavedení systému bude pouze jedna administrativní 
pracovnice a další dvě se budou starat o náběr nových obchodních zástupců pro 
zvětšení obchodní skupiny. 
Celkově se tedy zavedení systému ušetří dvakrát měsíční plat administrativní 
pracovnice, který činí 16 500 Kč. 
 
4.16.4 Návratnost investice 
K získání informací ohledně návratnosti investice byla vytvořena kalkulace finance 
pro první rok používání systému. 
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Tab. č. 6: Návratnost investic 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Náklady Příjmy Bilance Zisk 
Vývoj IS a jeho 
pouštění 
123 600 Kč - -123 600 Kč -123 600 Kč 
1. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč -96 425 Kč 
2. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč -69 250 Kč 
3. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč -42 075 Kč 
4. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč -14 900 Kč 
5. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč 12 275 Kč 
6. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč 39 450 Kč 
7. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč 66 625 Kč 
8. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč 93 800 Kč 
9. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč 120 975 Kč 
10. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč 148 150 Kč 
11. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč 175 325 Kč 
12. měsíc 5 825 Kč 33 000 Kč 27 175 Kč 202 500 Kč 
 
Z tabulky plyne, že investice do online informačního systému na míru je rentabilní a 
návratná v 5. měsíci. Příjmy ze systému jsou i ty, že společnost může mnohem více 
zvětšovat obchodní síť a možnost pravidelného sledování svých dostupných provizí 
pro jednotlivé obchodní zástupce. 
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Závěr 
 
Cílem této práce je analyzovat a navrhnout online informační systém na míru pro 
správu multi level obchodní sítě a jeho zavedení do společnosti. 
V teoretické části je popsána historie vývoje informačního systému, jeho vývoj v čase 
a typy IS. Dále práce popisuje typy analýz informačních systémů, postupy při 
implementaci a životní cyklus informačního systému. 
Analytická část popisuje společnost, její působení na trhu a službami, kterými se 
zabývá. K analýze společnosti byl vytvořen EPC diagram pro zakreslení vztahu mezi 
jednotlivými firemními procesy. Byla také vytvořena RACI matice pro definování 
potřebných rolí ve společnosti a jejich oprávnění. 
Dále analytická část popisuje všechny potřebné moduly, které je potřeba mít 
v informačním systému, jako je třeba přehled smluv, obchodních zástupců, provizí, 
ale i kompletní správa WWW stránek. Jsou zde i popsány potřebné datové struktury 
jednotlivých objektů. 
Díky získaným poznatkům je zjištěno, že je potřebný online informační systém 
vytvořený na míru. Ve vlastním návrhu řešení je zobrazen grafický vzhled všech 
důležitých prvků v systému a rozepsané jednotlivé vlastnosti. Provoz systému je 
potřeba zajistit i smluvně a proto je zde i popis potřebných služeb a jistot, které 
společnost dostane po naimplementování systému. 
V ekonomickém zhodnocení je zjištěno, že návratnost investicí do systému je 5 
měsíců. Dále je však potřeba myslet na to, že informační systém je nejen finančním 
přínosem pro společnost, ale i výborný nástroj pro obchodní zástupce, kteří mají 
mnohem lepší přehled nad svoji odvedenou prací. Díky informačnímu systému je 
společnost schopna velkého rozšíření počtu obchodních zástupců bez nutnosti 
rozšiřování týmu administračních pracovnic. 
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